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性とメディア
――日本における1960年代の性描写――
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In dieser Abhandlung wird versucht darauf zu antworten,wie Sex in den60er Jahren in Japan
 
sowohl in der Literatur als auch in Filmen dargestellt wurde. Damals ging die sexuelle Revolu-
tion weltweit voran. Durch die Unterdru?ckung von sexuellen Trieben sahen die junge Leute den
 
Menschen in seiner Persoenlichkeit deformiert und hofften auf gesellschftliche Vera?nderung
 
durch sexelle Befreiung.
Vor diesem Hintergrund haben viele vortreffliche Schriftsteller und Regisseur in den 60er
 
Jahren in Japan die politisch und sexell unterdru?ckten Menschen,besonders junge Leute und nicht
 
gleichgestellte Frauen lebendig und realistisch dargestellt. Aber gleichzeitig haben die
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